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ABSTRAK 
Samaada Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) dimansuhkan, 
diberikan nafas baru atau terus diperdebatkan oleh pelbagai lapisan 
masyarakat, penulis tetap yakin bahawa barisan Majlis Perwakilan Pelajar 
(MPP) akan terus wujud dan memainkan pelbagai fungsi dalam 
membantu pihak Universiti khususnya.  Pada ketika ini, MPP yang dipilih 
dan dilantik saban tahun setelah dibubarkan dalam tempoh setahun akan 
melalui proses yang dinama Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (PMPP).  
Apa yang menarik disini adalah penulis mendapati bahawa pada setiap 
keputusan PMPP di semua Universiti Awam (UA) ianya bukan sekadar 
dinantikan oleh calon-calon yang bertanding dan barisan penyokong 
calon yang bertanding, namun secara realitinya PMPP tersebut juga 
diperhatikan oleh pemberita, pihak pengurusan Universiti, pihak 
Kementerian Pendidikan dan pihak parti-parti politik memandangkan   
keputusan PMPP seringkali dikait dengan isu-isu nasional.   Melalui 
kempen PMPP, manifesto calon akan dibentuk, kumpulan cyber-trooper 
pula bertindak sebagai pemerhati di laman sosial,  sehinggalah pada hari 
pengucapan awam atau tempoh berkempen seringkali menjadikan 
suasana PMPP menjadi semakin rancak.  Namun demikian tidak banyak 
pihak yang membincangkan mengenai proses pembuangan dan pemilihan 
undi tersebut sama ada ianya dijalankan secara manual atau melalui 
kaedah e-voting.  Ini kerana setelah keputusan diumumkan, calon yang 
memenangi kerusi yang dipertandingkan akan bersorak kegembiraan, dan 
berpeluang membentuk barisan MPP.  Manakala bagi individu dan 
kumpulan yang gagal memenangi suara majoriti akan tetap menjadi 
pemerhati kepada individu dan kumpulan yang telah menang.       
Kata kunci: PMPP, MPP, e-voting 
 
PENGENALAN 
Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (AUKU) merupakan satu perkataan yang terus menjadi 
topik perbualan bukan sahaja dikalangan mahasiswa malahan juga sehingga dijadikan sebagai 
salah satu manifesto utama pihak Pakatan Harapan (PH) di dalam Pilihan Raya Umum (PRU) 
2018.  Perkara ini secara tidak langsung menunjukkan betapa pentingnya AUKU didalam 
kehidupan rakyat Malaysia umumnya dan mahasiswa UA secara khususnya.  Sehingga kini, 
selain daripada isu AUKU, Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta Institusi-institusi 
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Pelajaran (Tatatertib) 1976 yang baharu akan dibentuk memandangkan ianya dinilai telah 
menghalang kebebasan bersuara dikalangan mahasiswa.  Ini adalah selari dengan kenyataan 
Timbalan Menteri Pendidikan, Teo Nie Ching yang bercadang untuk mewujudkan akta baharu 
yang dikatakan lebih relevan pada Dewan Rakyat 2020 setelah sesi townhall yang bertujuan 
melaksanakan public engagement (Berita Harian, 2019).  Sekiranya diikutkan kepada penyataan 
tersebut, ianya secara tidak langsung menunjukkan satu tempoh masa yang bukannya singkat 
samaada AUKU ini akan dimansuhkan, diberikan nafas baru atau terus diperdebatkan.  Namun 
apa jua keputusannya, penulis berpendapat bahawa perbicangan mengenai PMPP, MPP dan 
proses yang dijalankan tersebut akan tetap terus relevan.  Oleh yang demikian, perbicangan 
terhadap proses PMPP yang menggunakan sistem e-voting ini akan terus tetap harus 
ditambahbaik dari masa kesemasa agar memberikan bukan sahaja setiap keputusan PMPP dapat 
diketahui dengan cepat dan telus tetapi yang lebih utama adalah peluang kepada proses 
demokrasi itu tumbuh dengan subur, berintegriti dan tanpa campur tangan daripada mana-
mana pihak.  Apatah lagi UA juga seharusnya tidak ketinggalan dengan kemajuan penggunaan e-
banking, e-commerce, e-application, e-government, e-learning, e-aduan dan pelbagai lagi.   
Peraturan-peraturan Universiti Utara Malaysia (UUM), Pemilihan MPP 2012, telah 
termaktub bahawa ‘…MPP merupakan wakil pelajar bagi kawasan Kolej dan kawasan Umum 
yang dipilih oleh pelajar melalui undi rahsia bagi mentadbir Kesatuan Pelajar…’ (Garis Panduan 
Pemilihan MPP 2015: 1).  Kenyataan ini menunjukkan bahawa barisan MPP wajib dipilih 
dikalangan pelajar yang layak untuk memilih melalui undi rahsia seperti yang diamalkan pada 
PRU.  Barisan calon yang memenangi samaada kawasan kolej (pusat pengajian bagi UUM) dan 
kawasan umum akan bertindak sebagai wakil utama pelajar melalui MPP yang akan dibentuk 
bagi kumpulan yang memenangi kerusi kawasan majoriti.  Situasi ini adalah seakan sama seperti 
yang diamalkan di Negara kita Malaysia, ‘winner takes all’.  Ini menunjukkan bahawa bukannya 
jumlah undi popular yang diutamakan kerana walaupun seseorang calon itu memenangi undi 
popular tertinggi dengan majoriti suara yang besar, namun sekiranya kumpulan atau sekutunya 
gagal memenangi majoriti kerusi, barisan MPP akan gagal dikuasai sepenuhnya.  Keadaan ini 
juga berlaku pada PRU Malaysia dimana walaupun parti Barisan Nasional (BN) sekadar 
memperolehi 47.38 undi popular pada PRU 2013, tetapi berjaya membentuk kerajaan 
Persekutuan adalah kerana memenangi 133 daripada keseluruhan 222 kerusi parlimen yang 
dipertandingkan.     
Kematangan demokrasi di UA terbukti tanpa perlu dipertikaikan oleh mana-mana pihak 
apabila mahasiswa dibenarkan secara langsung untuk memilih, menentukan dan memberikan 
mandat kepada mana-mana calon yang dirasakan memenuhi dan seiring dengan aspirasi 
mahasiswa.  Sekiranya diperhatikan secara umum, mandat yang diberikan sebenarnya adalah 
sebagai jambatan antara mahasiswa dan pihak pengurusan Universiti.  Keadaan ini adalah 
seiring dengan penetapan  didalam AUKU 1971 yang telah menetapkan bahawa MPP dalam 
Perkara 48, Perlembagaan Universiti Jadual Pertama (Seksyen 8) adalah akan bertindak untuk 
membantu pihak Universiti untuk menambahbaik perkhidmatan dan kemudahan mahasiswa 
dengan tujuan untuk keselesaan pembelajaran di kampus.  Justeru itu, adalah menjadi 
tanggungjawab bersama agar barisan MPP yang dilantik ini mengetahui aspek tanggungjawab 
dan keterbasan mereka didalam memperjuangkan suara rakan-rakan di UA tertentu. 
Oleh yang demikian, penulis mendapati bahawa terhadap banyak sudut yang mampu 
untuk dinilai, diperhatikan, ditinjau, diteliti dan dianalisa dalam proses PMPP ini.  Namun 
demikian, akibat daripada keterbatasan tinjauan, penulisan ini akan hanya menumpukan 
terhadap anjakan mahasiswa UUM dalam melaksanakan pendekatan e-voting didalam PMPP.  
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Penambahbaik dalam proses PMPP ini adalah sangat penting memandangkan ianya akan 
mampu bertindak seiring dengan pertumbuhan teknologi di masa ini.  Apatah lagi kini Negara 
sedang bergiat aktif bersama untuk mengurangi penggunakan sumber kertas atau paper-free 
sebagai menyahut cabaran menjaga persekitaran dan seiring dunia digital. 
 
PMPP: KELAYAKAN PENGUNDI DAN CALON 
Anda bergelar mahasiswa dan adakah anda layak untuk menjadi pengundi dan calon PMPP?  
Persoalan tersebut mungkin mudah dijawab oleh sebahagian daripada mahasiswa, namun 
demikian ianya tidak tentu adalah tepat.  Ini kerana saban tahun ada sahaja mahasiswa yang 
akan bertanya, mengapakah mereka tidak layak mengundi, atau bertanya mengapakan mereka 
tidak layak untuk menjadi calon PMPP.  Ada sahaja yang berpandangan bahawa dengan gelaran 
mahasiswa akan secara automatik memberikan hak kelayakan kepada semua mahasiswa untuk 
mengundi dan menjadi calon PMPP.  Sebenarnya tidak.   
Ini adalah kerana kumpulan pelajar pengajian luar kampus, pelajar pengajian jangka 
pendek, pelajar pengajian sambilan, pelajar pengajian kerjasama, pelajar pengajian eksekutif, 
pertukaran pelajar, pelajar pengajian asasi dan yang telah tamat pengajian, sama sekali tidak 
layak untuk terlibat didalam PMPP (Garis Panduan Pemilihan MPP 2015).  Daripada penyataan 
tersebut ianya menunjukkan bahawa hanya pelajar sepenuh masa tidak kira pelajar tempatan 
atau pelajar antarabangsa sahaja yang layak mengundi.  Ini termasuklah pelajar yang sedang 
mengikuti pengajian sepenuh masa di peringkat Sarjana dan PhD.  Malahan tidak ada sebarang 
syarat akademik yang mampu melarang hak mengundi seseorang mahasiswa selagi mereka 
masih didalam senarai pelajar sepenuh masa walau sedang mengikuti intership atau praktikum 
di luar kampus.   Pelajar yang  pernah terlibat didalam pelanggaran sebarang bentuk kesalahan 
dan didapati bersalah didalam tatatertib juga tidak dinafikan untuk mengundi pada hari PMPP. 
Namun demikian, syarat-syarat umum sebagai pengundi tadi tidaklah terpakai bagi 
individu yang berhasrat untuk menjadi calon PMPP.  Sebagai contoh, syarat akademik dan 
tiadanya rekod tatatertib dijadikan asas utama kepada pelajar yang berhasrat untuk menjadi 
calon didalam PMPP.  Syarat akademik sehingga kini untuk setiap UA adalah berbeza, sebagai 
contoh Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Malaysia Sabah (UMS) mensyaratkan 
syarat akademik minima 2.75 dan keatas.  Manakala UUM, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 
Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI) dan Universiti Teknikal Melaka (UTeM) dengan syarat 
akademik minima 3.00 dan keatas.  Selain daripada itu, pelajar pengajian luar kampus, pelajar 
pengajian jangka pendek, pelajar pengajian sambilan, pelajar pengajian kerjasama, pelajar 
pengajian eksekutif, pertukaran pelajar, pelajar pengajian asasi dan yang telah tamat pengajian, 
tetap sama sekali tidak layak untuk terlibat didalam PMPP.  Ada juga yang mempersoalkan 
adakah pelajar Sarjana dan Phd, dan pelajar antarabangsa dibenarkan untuk menjadi calon 
didalam PMPP.  Jawapannya mudah, Ya. 
Bagi memenuhi 39 jumlah kerusi yang dipertandingkan didalam PMPP-UUM, ianya telah 
dipersetujui Jawatankuasa Induk Pemilihan MPP (JIPM) untuk dikategorikan kepada dua kategori 
iaitu kawasan umum dan kawasan pusat pengajian.  Pecahan kawasan tersebut diperincikan 
untuk sembilan kawasan umum dan tiga puluh kawasan pusat pengajian.  Pecahan kawasan 
pusat pengajian adalah seperti berikut, 
1. Kolej Sastera dan Sains (CAS) yang mempunyai enam pusat pengajian iaitu Pusat 
Pengajian Pengkomputeran (SOC), Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi 
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(SMMTC), Pusat Pengajian Pengurusan Industri Kreatif dan Seni Persembahan (SCIMPA), Pusat 
Pengajian Psikologi Gunaan, Dasar dan Kerja Sosial (SAPSP), Pusat Pengajian Sains Kuantitatif 
(SQS) dan Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden (SEML) akan menyaksikan persaingan 
persebutan untuk dua belas  kawasan pusat pengajian, iaitu dimana setiap pusat pengajian akan 
diwakili oleh dua MPP yang dipilih. 
2. Kolej Perniagaan (COB) yang mempunyai lima pusat pengajian iaitu Pusat Pengajian 
Pengurusan Perniagaan (SBM), Pusat Pengajian Perniagaan Islam (IBS), Pusat Pengajian 
Perakaunan Tunku Puteri Intan Safinaz (TISSA), Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan 
Logistik (STML) dan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan (SEFB) pula akan 
menyaksikan persaingan perebutan untuk sepuluh kawasan pusat pengajian, iaitu dimana setiap 
pusat pengajian akan diwakili oleh dua MPP yang dipilih.  
3. Kolej Undang-undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (COLGIS) pula yang hanya 
mempunyai empat pusat pengajian iaitu Pusat Pengajian Antarabangsa (SOIS), Pusat Pengajian 
Pelancongan, Hospitaliti dan Acara (STHEM), Pusat Pengajian Kerajaan (SOG) dan Pusat 
Pengajian Undang-undang (SOL) akan mempertandingkan lapan kawasan pusat pengajian, iaitu 
dimana setiap pusat pengajian akan diwakili oleh dua MPP yang dipilih. 
 Perbincangan diatas terhadap kelayakan pengundi dan calon didalam PMPP dinilai oleh 
penulis adalah sangat adil dan masih berlandaskan kepada demokrasi terbuka walaupun masih 
ada permohonan yang berhasrat untuk tidak meletakan syarat akademik sebagai syarat asas 
bagi menjadi calon PMPP.  Namun bagi penulis secara peribadi, isu tersebut bukanlah untuk 
menghalang hak mahasiswa untuk menjadi pemimpin atau berketrampilan di barisan hadapan 
kepimpinan mahasiswa, tetapi ianya lebih untuk menjadi akademik mahasiswa yang menjadi 
tujuan utama mahasiswa didalam UA. 
 
JAWATANKUASA YANG TERLIBAT DALAM PMPP 
Bagi menjayakan proses PMPP agar ianya mampu berjalan dengan telus dan berintegriti, 
terdapat beberapa Jawatankuasa yang telah dibentuk.  Namun demikian, disini terdapatnya dua 
transisi dari segi keterlibatan mahasiswa didalam PMPP.  Sebelum ini dibawah Kerajaan BN, 
PMPP akan dirancang, ditadbir, dikawal selia sepenuhnya oleh pegawai-pegawai Universiti.  
Namun demikian semenjak PMPP 2018, PMPP mulai melibatkan para mahasiswa sebagai 
sekretariat bersama bagi melaksanakan proses PMPP dengan pemantauan oleh pegawai 
Universiti pada tahap yang minima.   
Pemantauan ini bagi pandangan penulis adalah masih perlu memandangkan pada PMPP 
2018, transisi tugas tersebut kepada sekretariat mahasiswa adalah terlalu baharu dan tergesa-
gesa.  Justeru itu, bagi mengelakkan sebarang kesulitan yang akan berlaku, pemantauan secara 
minima masih diteruskan.  Sebagai contoh, mahasiswa      mulai merancang dengan memilih 
tarikh PMPP yang diyakini amat sesuai dilaksanaan, terlibat bersama didalam mesyuarat-
mesyuarat yang berkaitan PMPP, menjadi sekretariat didalam menentukan syarat-syarat untuk 
menjadi calon, menjadi sektetariat didalam bantahan calon, menjadi sekretariat semasa tempoh 
berkempen untuk menjaga keamanan dan mengumumkan keputusan PMPP.  Memang sangat 
menarik, ianya adalah sesuatu yang sangat baharu.  Namun demikian secara kasarnya kini dinilai 
bahawa Jawatankuasa PMPP dikalangan pegawai Universiti adalah sekadar tempat rujukan 
sahaja sekiranya berlakunya sebarang kekeliruan dalam proses melaksanakan PMPP tersebut. 
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 Walaupun amanah pelaksanaan PMPP telah diserahkan kepada barisan sekretariat 
mahasiswa namun begitu masih terdapat jawatankuasa yang dibentuk untuk menjayakan PMPP 
ini.  Apa yang menariknya disini adalah, setiap ahli jawatankuasa tersebut akan dianggotai oleh 
individu yang berlainan dengan tujuan mengelakkan daripada sebarang pertindihan keputusan.  
Jawatankuasa yang dimaksudkan adalah seperti; 
1. Jawatankuasa Induk Pemilihan MPP (JIPM) 
2. Jawatankuasa Pelaksanaan Pemilihan MPP (JPPM) 
3. Jawatankuasa Audit Pemilihan MPP (JAPM) 
4. Jawatankuasa Rayuan Pemilihan MPP (JRPM) 
 Pada pandangan penulis, sejak UA umumnya dan khususnya menggunakan pendekatan 
e-voting ini, peranan jawatankuasa-jawatankuasa tersebut semakin kurang berfungsi selain 
hanya mengesahkan sahaja setiap keputusan.  Ini adalah kerana setiap pengiraan telah 
dilakukan melalui sistem komputer tanpa adanya kesilapan didalam pengiraan undi.  Malahan 
peranan JPPM kini kelihatanya adalah diambil alih oleh sekretariat mahasiswa.  Secara 
ringkasnya, e-voting ini bukan hanya sekadar memberikan keputusan yang tepat dan cepat, 
tetapi peranan manusia akan menjadi semakin berkurangan.  
 
PROSES PMPP MELALUI PENDEKATAN UNDI MANUAL 
Undi secara manual, undi secara lisan atau undi didalam kotak adalah merupakan salah satu 
jenis bentuk undi tradisional yang masih digunakan dalam pelbagai situasi seperti dikebanyakan 
pilihan raya umum di sesebuah negara, undi rahsia kotak didalam pertandingan tertentu dan 
juga undi perlantikan seseorang secara rahsia.  
Pengundian secara manual ini sudah pastinya akan melibatkan dua jenis kategori iaitu 
kategori kawasan umum dan kategori pusat pengajian.  Oleh yang demikian, setiap pengundi 
yang layak untuk menggundi akan diberikan dua keping kertas undi yang akan dimasukan ke 
dalam dua kotak yang berasingkan.  Keadaan ini akan menyebabkan penggunaan peruntukan 
kertas, percetakan dan perbelanjaan kotak-kotak undi. 
Malahan masa yang lama diperuntukan untuk setiap kertas undi, dimana kertas undi 
tersebut perlu ditindik dan dipastikan bahawa setiap nombor siri tidak bertindih atau berulang 
sehinggakan langkah yang terlalu teliti perlu diteliti dan diawasi.  Keadaan kertas undi itu pula 
tidak bolehlah kotor sama sekali terutamanya dikawasan kotak yang perlu ditanda agar tidak 
mewujudkan keadaan yang boleh dipertikaikan oleh pihak calon yang bertanding.  Setiap 
mahasiswa yang layak untuk mengundi pula akan diberikan penerangan agar hanya menanda 
didalam kotak kerana selain daripada keadaan tersebut akan menyebabkan undi tersebut 
dianggap sebagai undi rosak atau undi ragu semasa proses pengiraan undi dilakukan.  Status 
undi ragu ini tidaklah akan ditolah serta merta, sebaliknya ianya akan dinilai semula oleh wakil 
calon, petugas pilihan raya, atau Ketua Tempat Mengundi.  Keadaan ini sama sekali berbeza 
dengan kertas undi yang rosak, penolakan kertas undi yang rosak adalah lebih mudah dinilai 
memandangkan ianya secara nyata dan jelas telah melanggari mutu undi seperti menanda lebih 
dari calon yang sepatutnya, melakukan tanda diluar ruang kotak undi.  Malahan pengundian 
yang menggunakan pensel dan kertas undi juga dipercayai mampu dengan sengaja menjadikan 
undi rosak dan dijadikan isu untuk dikatakan sebagai undi rosak.   
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Pendekatan undi manual yang mengambil kira jumlah pengundi yang besar jumlahnya 
sudah pasti akan mengambil masa dalam proses pengiraan.  Itu tidak termasuk lagi dengan 
keadaan apabila jumlah undi yang dikeluarkan tidak selari jumlahnya dengan keratan kertas undi 
yang telah dikeluarkan oleh petugas PMPP.  Malahan pengiraan balik jumlah undi juga mungkin 
akan berlaku terutamanya sekiranya julat majoriti undi adalah kecil diantara calon-calon yang 
bertanding didalam PMPP.   Malahan staf keselamatan terpaksa sentiasa menjaga kotak-kotak 
kertas undi semasa proses undian telah ditutup dan staf Jabatan Pembangunan dan 
Penyelengaraan pula terpaksa memastikan logistik berada didalam keadaan yang memuaskan 
dan sentiasa bersedia sekiranya berlaku perkara seperti bekalan elektrik terputus dan 
sebagainya.   
Akibat daripada keadaan tersebut, sudah pastinya pegawai Universiti yang bertugas 
akan menuntut cuti ganti atau bayaran terhadap kertas lebih masa.  Keadaan ini sudah pastinya 
akan menyebabkan perbelanjaan yang tinggi kepada pihak pengurusan, termasuk dengan 
perbelanjaan makan dan minum pegawai yang bertugas.  Sudahlah begitu, keputusan PMPP 
yang diumumkan akan mengambil waktu yang lewat sehingga penulis melalui tinjauan pernah 
terlibat sama dimana pengumuman keputusan PMPP berlaku pada lewat malam hari mengundi.  
Penulis bersama dengan rakan pertugas didalam ruangan cafetria bagi menyiapkan setiap kiraan 
kertas undi sehinggalah setiap kertas undi yang dikeluarkan selari jumlahlah dengan keratan yag 
dikoyakkan.     
 
PROSES PENDEKATAN E-VOTING 
Kemajuan dan perkembangan dunia teknologi dan pada masa yang sama dengan beberapa 
kelemahan pendekatan undi secara manual telah menyebabkan penambahbaik terhadap proses 
pengundian.  Malahan penilaian yang dilakukan oleh Sabo Ahmad (2016) terhadap penggunaan 
kertas undi di Nigeria mendapati bahawa terdapat banyak kelemahan menggunakan kertas undi 
seperti pengundian berganda, ugutan kepada pengundi, kesilapan atau pemalsuan keputusan 
pilihanraya.  Sabo Ahmad (2016) juga mendapati bahawa keadaan tersebut telah menjejaskan 
bilangan jumlah pengundi yang tidak lagi mempercayai sistem politik tersebut.  Akibat daripada 
keadaan tersebut, hasil kajian telah mencadangkan agar pengundian kertas undi diganti kepada 
e-undi yang dinilai akan lebih telus hingga akan  mampu meningkatkan bilangan pengundi untuk 
keluar mengundi. 
 Malahan bagi pandangan Azhar Azizan iaitu Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) 
pula mendapati bahawa e-undi merupakan pendekatan yang lebih selamat, menjamin tahap 
kerahsiaan dan ianya akan dapat menjimatkan perbelanjaan.  Secara umumnya menurut 
pandangan Afiq Hanif (2018) rakyat Malaysia seharusnya telah bersedia menggunakan e-voting 
terutamanya apabila setiap rakyat mula dibekalkan dengan kad pengenalan pintar yang 
sudahpastinya akan dapat dihubungkan ke pangkalan data SPR. 
Namun demikian dalam konteks Negara sedang membangun seperti Malaysia, Mohd 
Nasaruddin (7 Februari 2019) mencadangkan agar SPR perlulah secara serius membuat kajian 
dan menilai penerimaan pengundi memandangnya masih ramai pengundi didapati adalah tidak 
celik teknologi maklumat dan dari golongan pengundi saluran satu yang berusia.  Malahan 
keterlibatan golongan pakar dalam bidang teknologi maklumat seharusnya dilibatkan secara 
terus agar kredibiliti pihak SPR tidak akan dipersoalkan apabila membangunan sistem e-voting 
tersebut.  Ini kerana dikhuatiri adanya pihak yang akan manipulasi atau mampu menggodam 
sistem tersebut untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.  Lihat sahaja keadaan yang berlaku 
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apabila pemilihan Parti KeAdilan Rakyat (PKR) menggunakan pendekatan e-voting.  Walaupun 
hasil pengundian tersebut yang berkonsep ‘satu ahli satu undi’ untuk tujuan memilih timbalan 
presiden, naib presiden, ketua Angkatan Muda Keadilan (AMK) pusat, ketua wanita pusat dan 
ahli majlis pimpinan pusat.  Manakala bagi pemilihan peringkat cabang, anggota PKR akan 
memilih ketua cabang, timbalan ketua cabang, naib ketua cabang dan 15 ahli jawatankuasa 
cabang, selain ketua AMK cabang, timbalan ketua AMK cabang, naib ketua AMK cabang dan 15 
ahli jawatankuasa AMK cabang yang melibatkan 800,000 anggota diseluruh negeri tetapi 
perjalanan proses pengundian tersebut masih lagi perlu banyak penambahbaikan (Rohaniza 
Idris: 2018). 
 Hasrat penggunaan e-voting ini kelihatannya sudah mulai dipandang serius oleh banyak 
pihak termasuklah pihak Kerajaan dan pihak parti politik.  Penulis yakin bahawa pemilihan e-
voting yang diaplikasikan oleh pihak UA adalah sangat berketepatan dengan perkembangan 
teknologi. 
 
PROSES PMPP E-VOTING DI UUM 
Antara UA yang memilih untuk melaksanakan PMPP melalui pendekatan e-voting adalah seperti 
Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Teknologi 
Malaysia (UTM).  Cepat, telus dan tepat itulah antara perkataan yang dapat penulis simpulkan 
melalui tinjauan terhadap PMPP di beberapa UA setelah menggunakan pendekatan e-voting.  
 Bagi PMPP-UTM, Mohd Muzri (2010) mendapati bahawa pelaksanaan pendekatan e-
voting PMPP ini telah memudahkan banyak pihak memandangkan ianya tidak lagi mengambil 
masa yang lama seperti pendekatan undi manual, terutamanya apabila melibatkan penggunaan 
kertas yang banyak.  Malahan Mohd Muzri (2010) juga mendapati bahawa e-voting dapat 
melindungi data-data undi yang diproses.  Manakala  Ruhaiza (May 2013) juga menambah 
bahawa e-voting yang dilaksanakan di Universiti Putra Malaysia (UPM) semenjak tahun 2004 
adalah bertujuan untuk mesra pengguna, memelihara kerahsiaan, keselamatan maklumat dan 
menunjukkan keberkesanan yang lebih baik berbanding dengan pendekatan undi manual.  Bagi 
UPM, e-voting yang dilaksanakan telah melibatkan lima tahap iaitu e-pendaftaran penamaan 
calon, e-pendaftaran pemilih, e-pembuangan undi, e-penjumlahan undi dan e-paparan 
peratusan pengundian. 
Hasil daripada penggunaan e-voting ini didapati menyebabkan jumlah peratusan keluar 
mengundi meningkat seperti yang didapati oleh Nadzim Ahmad (2004).  Sebagai contoh, Nadzim 
Ahmad (2004) mendapati pada PMPP 2004, 89 peratus mahasiswa telah keluar mengundi di 
UPM, 70 peratus pelajar keluar mengundi di UKM, 85 peratus pelajar keluar mengundi di UIAM 
dan 88 peratus pelajar keluar mengundi di UiTM.  Peratusan keluar mengundi ini adalah antara 
tertinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan pendekatan undi 
manual.     
Bagi UUM yang mula melaksanakan e-voting ini pada PMPP 2014 telah manambahbaik 
pendekatan ini dari semasa ke semasa.  Selain dapat menjimatkan masa, penulis mendapati 
bahawa keputusan PMPP yang dikeluarkan adalah lebih tepat.  Malahan keadaan ini secara 
langsung dapat menjimatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan yang akan dituntut oleh 
pegawai-pegawai yang bertugas.  Kini tidak perlu lagi peruntukan kepada kertas dan kotak-kotak 
buang undi.  Malahan kotak-kotak undi itu pada pendekatan e-voting digantikan dengan 
penggunaan komputer yang telah sedia ada di makmal-makmal komputer Universiti.   
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Pada masa yang sama peratusan undi rosak dan undi ragu dapat dielakkan kerana setiap 
tanda yang dilakukan oleh pengundi telah diformatkan akan dipangkah didalam kotak undi calon 
yang bertanding.  Namun demikian, undi rosak tetap akan berlaku tetapi dalam keadaan yang 
sangat minima.  Sebagai contoh, pengundi akan diberikan masa diantara tiga hingga lima minit, 
sekirannya undian masih tidak dilakukan, sistem secara automatik akan keluar dan menganggap 
undi itu sebagai undi rosak.  Namun demikian, sekiranya pelajar diminta untuk memilih dan 
tanda sembilan nama calon, namun sekiranya pengundi menanda kurang atau lebih daripada 
sembilan nama, sistem akan memaklumkan bahawa pengundi telah menanda kurang dan tidak 
membenarkan lebihan tanda pada jumlah calon yang sepatutnya.   
Pada PMPP-UUM 2018, penambahbaik kepada pendekatan e-voting tersebut ditambah 
baik apabila ianya telah digunakan dari tahap pencalonan nama calon.  Berpandukan dengan e-
pencalonan, keadaan ini akan secara langsung mengurangkan atau tidaknya langsung bantahan 
daripada mana-mana pihak terhadap calon yang akan bertanding.  Ini adalah kerana data dari 
aspek nama calon, nombor matrik pelajar, pusat pengajian calon, semester calon, nilai gred 
peperiksaan calon, alamat penginapan calon dan kawasan yang layak calon bertanding pastinya 
tidak akan disalah tulis memandangkan data tersebut adalah data yang tepat.  Keputusan PMPP 
yang akan diperolehi juga akan dapat diketahui serta merta, seiring dengan jumlah peratusan 
yang keluar mengundi, jumlah undi rosak dan nilai undi yang diperolehi oleh setiap calon.   
Perbicangan diatas terhadap proses e-voting yang dilaksanakan di UUM dinilai 
memberikan banyak kebaikan kepada semua pihak.  Namun demikian, pendekatan tersebut 
sehingga kini masih lagi ditambah baik agar pelajar yang merupakan pengundi akan berpuas hati 
dengan khidmat tersebut tanpa perlu menunggu keputusan PMPP pada masa yang lama.  
Namun demikian penggunaan pendekatan e-voting ini masih terdapat kelemahan iaitu 
terutamanya apabila sekiranya intenet terputus tiba-tiba pastinya akan menyebabkan semua 
perkara akan berakhir dengan gagal.             
 
KESIMPULAN 
Pendekatan e-voting yang semakin dipilih oleh pelbagai pihak termasuk Negara, parti politik dan 
Universiti pada hari ini membuktikan bahawa pendekatan undi tersebut adalah lebih baik, lebih 
telus, lebih berintegriti, lebih cepat dalam aspek keputusan, lebih tepat datanya dan dapat 
mengurangkan peruntukan perbelanjaan dalam pelbagai aspek.  Namun demikian pada 
pandangan penulis, pendekatan e-voting tersebut hanya sesuai diaplikasikan apabila majoriti 
daripada pengundi adalah dikalangan kumpulan celik komputer dan celik membaca.  Ini adalah 
kerana, walaupun penggunaan e-voting ini kelihatannya mudah, namun tidak semua daripada 
kita pernah menggunakannya. 
Malahan dengan menggunakan pendekatan e-voting ini, pihak yang bertanggungjawab 
membangunkan sistem ini harus memastikan bahawa semua kawasan diperuntukan dengan 
bekalan elektrik dan internet.  Sebarang permasalahan terutamanya yang melibatkan lintas 
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